














主 な 利 用 内 容





























８ 映像分析室 ６０ ９００
競技スポーツ研究におけるスポーツ競技の動作分析，歩行，
日常動作の分析




１０ 健康相談室 ２０ ２５
トータルサポート研究における地域住民を対象とした栄養，
睡眠に関する相談，健康情報提供。
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